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Більшість об'єктів, що зустрічаються в практичних дослідженнях, 
належать до класу слабо формалізованих систем. У таких системах 
виникають не формалізовані та невизначені фактори. Тому встановити 
всілякі зв‘язки між елементами слабо формалізованої системи практи-
чно неможливо. Крім того, у деяких динамічних системах можуть 
бути невідомі входи. Однак, якщо вважати систему керованою і 
зв‘язати входи з керуваннями, то моделювання динамічного процесу 
спрощується і зводиться до системи диференціальних рівнянь з неві-
домими коефіцієнтами 
У даній роботі запропонований алгоритм параметричної ідентифі-
кації моделі Солоу макроекономічної системи з невідомими інвестиці-
ями. Інвестиції в сектори моделюються згідно принципу мультипліка-
тора і з урахуванням інерційної ланки. Траєкторії руху випусків сек-
торів, що фігурують в моделях інвестицій, моделюються за допомо-
гою розкладання на трендову та періодичну складові. Це дозволяє 
розв‘язати диференціальні рівняння руху в явному вигляді. 
Ідентифікація невідомих параметрів регресійних моделей проводи-
лася за допомогою регулятора, який складався з декількох регулюю-
чих пристроїв. Такий підхід дозволив суттєво зменшити число ступе-
нів вільності регресійних моделей і будувати алгоритми оцінювання, 
нечутливі до незначних змін вхідної інформації. На параметри моде-
лей накладалися обмеження-нерівності, що випливають з фізичної 
сутності задачі і тим самим наближають отримані МНК-оцінки до 
реальних значень. 
Апробація побудованих алгоритмів проводилась на статистичних 
даних реальної макроекономічної динаміки. Виявлені значущі гармо-
нічні хвилі, які розповсюджуються у досліджуваній динамічній систе-
мі. 
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